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The objective of this project is to analyze the European Defense Agency (EDA) and the Permanent Structured Cooperation of the 
European Union (PESCO). Both issues are importantly related, as they represent the progress that has been made in recent years 
in the field of military integration of the EU Member States. After a detailed description of the background, organization and 
activity of the EDA, its new role is studied after the Treaty of Lisbon, which has become more relevant. The second part of the 
work deals with the PESCO mechanism, analyzing its legal framework and the different perspectives that Member States have on 
it. Finally, it offers an approximation to the relationship between EDA and PESCO, concluding that it can be crucial for the future 
EU integration.
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El objetivo de este trabajo es analizar la Agencia Europea de Defensa (AED) y la Cooperación Estructurada Permanente de la 
Unión Europea (PESCO). Ambas cuestiones están relacionadas de manera importante, ya que representan los avances que se han 
llevado a cabo en los últimos años en el ámbito de la integración militar de los Estados miembros de la UE. Tras una detallada 
descripción de los antecedentes, la organización y la actividad de la AED, se estudia su nuevo papel tras el Tratado de Lisboa, que 
ha pasado a ser de mayor relevancia. La segunda parte del trabajo aborda el mecanismo de la PESCO, analizando su marco 
jurídico y las diferentes perspectivas que tienen sobre el mismo los Estados miembros. Por último, se trata de ofrecer una 
aproximación a la relación existente entre la AED y la PESCO, concluyendo que puede resultar crucial para el futuro integrador de 
la UE.
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